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Pada masa pandemi Covid-19 ini merupakan masa sulit bagi banyak perusahaan, 
sehingga banyak terjadi  pemutusan hubungan kerja. Tujuan kegiatan Peengabdian kepada 
Masyarakat ini adalah memperkenalkan bentuk investasi untuk masa depan, yaitu investasi 
saham. Investasi ini bisa memberkan keuntungan melalui pergerakan kenaikan harga saham. 
Dalam kegiatan ini kami dijelaskan pengertian tentang investasi saham, tujuan investasi saham, 
resiko dan keuntungan investasi, dan cara memulai menabung saham melalui simulasi platform 
digital. Secara keseluruhan masyarakat mulai mengerti dan memahami konsep investasi saham 
secara online.  
  





During the Covid-19 pandemic this was a difficult time for many companies, so there were many 
layoffs. The purpose of this Community Service activity is to introduce a form of investment for 
the future, namely stock investment. This investment can provide benefits through the movement 
of rising stock prices. In this activity, we explained the meaning of stock investing, stock 
investment objectives, investment risks and returns, and how to start saving stocks through a 
digital platform simulation. As a whole, people are starting to understand and understand the 
concept of online stock investing. 
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1. PENDAHULUAN  
  
Banyak orang yang beranggapan 
investasi saham sama dengan berjudi. Tetapi 
pada kenyataannya investasi itu adalah cara kita 
menanggulangi dan mewaspadai ketidakpastian 
ekonomi dimasa yang akan datang. Investasi itu 
banyak bentuknya, antara lain saham, emas, dan 
lain sebagainya. Investasi yang kita 
perkenalkan adalah investasi saham. Investasi 
saham memiliki konsep di saat kita ingin 
mendapatkan keuntungan yang besar kita perlu 
memperhatikan risiko yang besar juga. Kami 
juga memperkenalkan bagaimana cara memulai 
investasi saham, sampai pada cara menabung 
saham yang baik dan benar menggunakan 
platform digital.   
Di era pandemik ini banyak masyarakat 
yang kesulitan dalam mengatur pengelolaan 
keuangan keluarga. Banyak masyarakat mulai 
sadar arti pentingnya berinvestasi, yaitu disaat 
mereka membutuhkan dana darurat, mereka 
bisa menggunakan hasil cadangan investasi 
sebagai bentuk dari pengelolaan keuangan dana 
darurat Banyak sekali kami temukan dari 
mereka, tidak menyadari bahwa dana darurat 
perlu dipersiapkan untuk masa yang akan 
datang. Banyak masyarakat yang bertanya 
bagaimana cara mengelola pos keuangan 
keluarga yang baik dan benar supaya tujuan 
investasi dapat tercapai.  
Saham adalah alternatif investasi yang 
sangat menjanjikan, namun, masih banyak 
masyarakat yang belum mengalokasikan 
kelebihan dananya untuk berinvestasi dalam 
saham karena tidak tahu manfaat yang dapat 
diberikan saham.   
  
2. PERMASALAHAN  
  
Permasalahan yang muncul adalah 
kemampuan keluarga atau masyarakat dalam 
memahami apa itu saham. Untuk itu muncul 
pertanyaan:  
1. Apaitu saham?   
2. Apa resiko dan keuntungan yang didapatkan 
dari investasi saham?   
3. Apa pentingnya berinvestasi saham?   
4. Bagaimana cara memulainya?   
  
Atas dasar kepedulian kepada 
masyarakat sekitar UKI atau Jakarta pada 
umumnya, maka perlu diperkenalkan    mengenai 
Pasar Modal, produk pasar modal seperti saham, 
memberikan penjelasan pentingnya berinvestasi, 
serta mengajak masyarakat untuk menabung 
saham.  
  
Manfaat kegiatan  
Manfaat kegiatan ini adalah 
memperkenalkan dan mengajak masyarakat 
untuk mulai berinvestasi dari sekarang, serta 
mengajak mereka pentingnya menyiapkan dana 
darurat dimasa datang.  
 
Target dan Luaran  
Kegiatan  bagi  lingkungan 
masyarakat yang akan dilaksanakan melalui 
Program Pengabdian kepada Masyarakat 
memiliki target luaran berupa :    
- Menjelaskan kepada masyarakat bahwa 
berinvestasi dan menyiapkan dana darurat itu 
penting.  
- Menjelaskan kepada masyarakat cara 
memulai berinvestasi saham, risiko, dan 
keuntungan yang didapatkan dari berinvestasi 
saham   
- Memberikan motivasi kepada mereka untuk 
berinvestasi dan menabung saham mulai dari 
sekarang, dan dilakukan secara teratur dan 
rutin.  
 
3. METODOLOGI  
Metodologi penulisan laporan ini adalah 
dengan metode deskriptif. Metode pelaksanaan 
diawali dengan rapat perencanaan, persiapan 
bahan, pelaksanaan dan evaluasi. Masyarakat 
peserta webinar akan  diberikan pemahaman 
mengenai menabung saham, sehingga dapat 
memberikan  alternatinatif  investasi selain 
menabung di bank atau membeli emas. Dalam 
melaksanakan kegiatan ini dilakukan tahapan:  
1. Tahap Persiapan yaitu tahapan administrasi, 
kordinasi dengan dosen dan mahasiswa. 
2. Penyiapan materi pengenalan investasi 
saham. 
3. Melakukan diskusi dalam menyediakan 
materi. 
4. Penyiapan materi menabung saham sebagai 
alternatif investasi. 
5. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian 
kepadaMasyarakat. 
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Gambar 1. Rapat Persiapan PkM 
 
Hasil pembuatan proposal dipresentasikan dalam 
panel di LPPM UKI. Setelah dinyatakan dapat 
dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan 
lanjutan yaitu dengan menyiapkan presentasi 
dengan melibatkan mahasiswa. 
 
 
Gambar 2. Presentasi Proposal di LPPM  
via TEAMS 
  
Sebelum pelaksanaan pada hari-h, 
keguatan berikutnya adalah melatih mahasiswa 
dalam kegiatan bersama Lion Club pada webinar 
melalui aplikasi Zoom.  
    
4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
  
 Pada saat ini dan masa yang akan dating 
investasi pribadi atau keluarga sangat diperlukan 
untuk menambah penghasilan ataupun menjadi 
penghasilan utama. Mengapa diperlukan 
investasi, beberapa alasan diantaranya adalah:  
- Investasi adalah salah satu cara menglahkan 
inflasi  
- Meningkatkan dan menambah assets.   
- Investasi sebagai antisipsi ketidapastian di 
masa yang akan datang.   
Definisi investasi dari beberapa ahli 
dapat disebutkan sebagai berikut, investasi 
merupakan:  
- Pengaitan sebuah sumber keuangan dalam 
jangka waktu yang panjang untuk 
menghasilkan laba di masa depan atau masa 
yang akan datang (Sururi dan Agustapraja, 
2020). 
- Proses membuat keputusan, para investor akan 
dihadapkan pada kemungkinan untuk 
melakukan secara langsung ke perusahaan atau 
bisa juga melakukan proses bisnis secara tidak 
langsung melewati intermediasi yaitu pasar 
modal dan pasar keuangan (Chandra, 2016). 
 
Pengertian Pasar Modal  
Pasar modal itu adalah tempat dimana 
kedua  belah  pihak  antara  pihak  yang 
membutuhkan pendanaan atau disebut dengan 
pihak yang punya dana lebih dan membutuhkan 
tempat untuk berinvestasi atau bisa disebut 
investor (Subagyo 1999).  
Dalam proses perdagangan saham dan 
kinerja pasar modal dipengaruhi kebijakan 
makroekonomi. Dengan demikian, pembuat 
kebijakan harus memasukkan proses 
perdagangan saham dan kinerja pasar modal 
untuk merancang kebijakan yang tepat. Literatur 
ekonomi juga menunjukkan bahwa harga saham 
mencerminkan ekspektasi tentang kinerja 
perusahaan di masa depan, laba perusahaan, dan 
tingkat kegiatan ekonomi. Investor dalam 
memutuskan kebijakan investasi sangat 
memperhatikan pendapatan yang akan diperoleh 
di masa depan. Salah satu bentuk pengembalian 
tersebut adalah return saham dalam bentuk 
selisih harga (capital gain). (Restiawan dan 
Asytuti, 2020).  
 Tujuan investasi untuk mencapai suatu 
efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan 
yang diharapkan. Begitu pula hal-halnya dalam 
bidang investasi, dimana investor perlu 
menentapkan tujuan yang hendak dicapai, 
meliputi keberlanjutan dalan investasi, adanya 
profit, terciptanya kemakmusan bagi pemegang 
saham, dan merupakan salah satu andil untuk 
pembangunan bangsa (Fahmi, 2012).  
Mengapa kita melakukan investasi 
saham. Diantaranya adalah:  
- Saham bisa wariskan kepada anak cucu.   
- Saham harganya terjangkau.   
- Saham update dan aman.   
- Saham bebas pajak.   
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- Saham rekomendasi jangka panjang dan mudah 
menjadi pemilik perusahaan 
Investasi dalam bentuk saham memiliki 
risiko yang sangat besar. Kesalahan dalam 
pemilihan saham yang akan dibeli dapat 
mengakibatkan kerugian yang fatal. Investor 
harus dapat memilih dengan baik saham yang 
dibelinya. Cara umum untuk menilai kinerja 
perusahaan adalah dengan cara mengukur kinerja 
keuangan perusahaan dengan menggunakan 
rasio keuangan (Hidayat et al., 2020). 
Jadi terdapat keuntungan dan juga 
kerugian dalam melakukan investasi saham. 
Keuntungan melakukan investasi diantaranya:  
- Capital gain selisih harga jual lebih tinggi 
dari pada harga beli  
- Deviden pembagian keuntungan perusahaan 
yang didapat dari laba ditahan perusahaan.  
- RUPS, investor berhak mengikuti rapat 
umum pemegang saham.  
Terdapat pula risiko dalam melakukan investasi, 
diantaranya: 
- Perusahaan bangkrut  
- Perusahaan gagal bayar  
- Capital lost, adalah penurunan atas harga 
saham yang kita beli.3  
 
Simulasi Saham 
Dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini, 
dilakukan simulasi oleh Narasumber agar peserta 
Webinar lebih mengerti dalam bermain saham. 
 
 
Gambar 3. Poster Pelaksanaan  
Simulasi Saham 
 
Narasumber memberikan simulasi 
bagaimana cara memulai investasi saham, 
seperti:   
- Membuka rekening efek melalui perusahaan 
sekuritas.  
- Identifikasi diri sendiri mengenai profil dan 
tujuan investasi anda  
- Memilih dan membeli saham dengan cara 
membaca profil perusahaan dan keuangan 
perusahaan  
- Menetapkan target investasi serta melakukan 
disiplin dalam berinvestasi.    
 
 
Gambar 4. Pelaksanaan PkM Webinar  
“Yuk Menabung Saham” 
 
5. KESIMPULAN  
Secara keseluruhan masyarakat mulai 
mengenal cara berinvestasi yang baik dan 
benar, cara melakukan pengelolaan keuangan, 
mulai mengerti pentingnya menyiapkan dana 
darurat dan perlunya investasi saham di masa 
mendatang.  Saat ini dengan perkembangan 
teknologi masyarakat lebih dimudahkan 
berinvestasi dan membuka rekening secara 
online. Di era teknologi modern saat ini perlu 
diperkenalkan untuk dapat melihat 
peluangpeluang yang ada dalam meningkatkan 
pendapatan keluarga.  
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